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Oc tu bre 2009
- El 22 de oc tu bre se de sa rro lló el Fo ro ‘Pro -
pues tas de Ley Or gá ni ca de Edu ca ción Ge ne -
ral: el rol del Es ta do y de la so cie dad en el nue -
vo sis te ma edu ca ti vo’, con tó con la par ti ci pa -
ción de re pre sen tan tes del Con tra to So cial por
la Edu ca ción, la Cor po ra ción Par ti ci pa ción
Ciu da da na Ecua dor, el Fo ro de la Ni ñez y
Ado les cen cia, el Pro gra ma del Mu cha cho Tra -
ba ja dor y de la Cá te dra Mon se ñor Leo ni das
Proa ño de la UPS. El pro pó si to de es te en -
cuen tro aca dé mi co fue de ba tir y re fle xio nar
los cua tro pro yec tos de Ley de Edu ca ción Ge -
ne ral pre sen ta dos en la Asam blea Na cio nal. El
even to tu vo gran aco gi da y tu vo la asis ten cia
de  es tu dian tes de ba chi lle ra to, uni ver si ta rios,
do cen tes y pú bli co en ge ne ral.
- El 30 de oc tu bre se cum plió el Fo ro ‘Pro pues -
ta de Ley Or gá ni ca de Edu ca ción Su pe rior.
Aná li sis Crí ti co’. La fi na li dad de es te en cuen -
tro fue de ba tir y so cia li zar en tre la co mu ni dad
uni ver si ta ria los dos pro yec tos de ley pre sen -
ta dos a la Asam blea Na cio nal. El even to con tó
con los pa ne lis tas Da niel Suá rez, Ase sor del
SEN PLA DES; Ra mi ro Zam bra no, Ase sor ju rí -
di co del CO NE SUP; y con los do cen tes de la
UPS, Ta tia na Ro se ro, Di rec to ra del Di plo ma -
do en Do cen cia Uni ver si ta ria y Ed gar Te llo,
Coor di na dor Aca dé mi co.
No viem bre 2009
- El 19 de no viem bre se de ba tió en tor no al te -
ma ‘Qué es ser in dí ge na en la ac tua li dad’,
asun to de gran re le van cia en la co yun tu -
ra po lí ti ca por la im por tan cia y pre sen cia de
es te ac tor so cial en la vi da na cio nal. Par ti ci -
pa ron en el fo ro el P. Ja vier He rrán, Rec tor de
la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na; la Dra.
Jean net te Sán chez, Mi nis tra Coor di na do ra
del Área So cial; Ce ci lia Ve lás quez, re pre sen -
tan te de la CO NAIE y Jo sé Sán chez-Par ga,
do cen te de la UPS.
Fe bre ro 2010
- El 3 de fe bre ro a tra vés del Fo ro ‘Prác ti ca So -
cial y le ga do del pen sa mien to y ac ción de
Mon se ñor Proa ño’ se re cor da ron los 100 años
del na ci mien to del ‘Obis po de los In dios y de
los po bres’. Al fo ro le an te ce dió una ex po si -
ción fo to grá fi ca so bre pa sa jes de la vi da de
Mon se ñor Proa ño quien so lía ex pre sar “…si
tra ba jar cris tia na men te por la paz, la jus ti cia
y los de re chos hu ma nos de los más po bres es
ser ro jo, oja lá que to dos nos vol vié ra mos si -
quie ra co lo ra dos…”. Los ex po si to res fue ron
el P. Mar ce lo Far fán, Ins pec tor de la Co mu ni -
dad Sa le sia na; P. Au re lio Ve ra, so ció lo go que
vi vió ocho años en Pal mi ra y Gua mo te y tra -
ba jó con Mon se ñor Proa ño; Del fín Te ne sa ca,
Pre si den te de la ECUA RU NA RI; y Mi riam
Ga lle go, Di rec to ra de la Maes tría en Pas to ral
Ju ve nil de la UPS.
Mar zo 2010
- El 4 de mar zo los re pre sen tan tes de la Ca rre ra
de Ges tión pa ra el De sa rro llo Lo cal Sos te ni ble
or ga ni za ron el Fo ro: ‘Po lí ti ca Pe tro le ra: ayer y
hoy’. Ex pu sie ron so bre el te ma el Dr. Jai me
Ga lar za Za ba la, au tor de las obras: El Fes tín de
pe tró leo y Pi ra tas del Gol fo y la Dra. Eli za beth
Bra vo, do cen te de la UPS, ex per ta en te mas
mi ne ros, ac ti vis ta so cial y au to ra de múl ti ples
pu bli ca cio nes so bre el te ma. Se plan teó co mo
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de sa fío la re cu pe ra ción de la so be ra nía ali -
men ta ria, el me jo ra mien to de la re la ción cam -
po ciu dad, la li be ra ción a la agri cul tu ra de los
pla gui ci das y re cu pe ra ción de prác ti cas tra di -
cio na les ami ga bles con el am bien te, con el
pro pó si to de afir mar ba ses pa ra una so cie dad
pos pe tro le ra.
- La Cá te dra Mon se ñor Leo ni das Proa ño y la
Ca rre ra de Pe da go gía rea li za ron el Fo ro ‘Re fle -
xio nes so bre la si tua ción de los de re chos de las
mu je res en el Ecua dor’. El even to se rea li zó en
el mar co de la con me mo ra ción del Día In ter -
na cio nal de la Mu jer pues el “…el 8 de mar zo
es un día pa ra con me mo rar una his to ria en la
tra yec to ria de lu cha pa ra las mu je res. So mos
ges to ras de la vi da, de la eco no mía, la po lí ti ca,
de la nue va so cie dad y que re mos ser re co no ci -
das en igual dad de con di cio nes” (Ro cío Ro se -
ro Gar cés). Las ex po si to ras in vi ta das fue ron
Ro cío Ro se ro Gar cés, Pre si den ta de AC De mo -
cra cia; Vir gi nia Gó mez de la To rre, Pre si den ta
de la Fun da ción De sa fío; Vi via na Mal do na do
Pos so, Do cen te de la UPS. Co mo mo de ra do ra
del en cuen tro es tu vo la Di rec to ra de la Ca rre -
ra de Pe da go gía Ma ría Sol Vi lla gó mez.
- El 23 de mar zo en la UPS-Ca yam be se de sa -
rro lló el Ta ller so bre la ‘Ley de So be ra nía Ali -
men ta ria’. Par ti ci pa ron Pe dro Quim biam ba,
Pre si den te de la Con fe ren cia Na cio nal de So -
be ra nía Ali men ta ria y es tu dian te de la Ca rre ra
de An tro po lo gía Apli ca da; Eli za beth Bra vo,  ex
ase so ra en te mas de So be ra nía Ali men ta ria de
la Asam blea Cons ti tu yen te. El te ma se orien tó
fun da men tal men te al in te rés de es tu dian tes
de la ca rre ra de Agro pe cua ria de la UPS y a or -
ga ni za cio nes so cia les del can tón.
Abril 2010
- El 10 de abril, la Cá te dra Mon se ñor Leo ni das
Proa ño en coor di na ción con las Ca rre ras de
An tro po lo gía Apli ca da y Co mu ni ca ción So -
cial y con jun ta men te con la Con sul to ría So cial
de Co lom bia Kay rós, de sa rro lló el Ta ller ‘Me -
mo ria His tó ri ca’. Co la bo ra ron en el even to
Elia na Cham pu tiz, Pre si den ta de la COR -
PANP (Cor po ra ción de pro duc to res au dio vi -
sua les de na cio na li da des y Pue blos Ecua dor);
Adria na Os pi na, Mas ter en Psi co lo gía Co mu -
ni ta ria (Uni ver si dad Cen troa me ri ca na ‘Jo sé
Si meón Ca ñas’, El Sal va dor /Co lom bia), Ós car
Ace ve do, Mas ter en Es tu dios Cul tu ra les (As pi -
ran te), Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na-Co -
lom bia; Da niel Cha pa rro, Mas ter en Cien cia
Po lí ti ca Uni ver si dad de los An des-Co lom bia.
- El 27 de abril en la UPS-Cuen ca, la Cá te dra
Mon se ñor Leo ni das Proa ño rea li zó el Ta ller
‘Re cu pe ran do la Me mo ria en Tiem pos de
Glo ba li za ción’ con la pro fe so ra co lom bia na
Adria na Os pi na y con la pre sen cia y par ti ci pa -
ción de es tu dian tes de las Ca rre ras de Co mu -
ni ca ción So cial de la Uni ver si dad Po li téc ni ca
Sa le sia na Se de Cuen ca y de la Uni ver si dad del
Azuay. El en cuen tro es tu vo or ga ni za do por la
Mas ter Lo re na Ca ñi za res y el Ma gis ter Blas
Gar zón del Área de Cien cias So cia les de la
UPS y, por par te de la Uni ver si dad del Azuay,
la Mas ter Ja neth Mo li na, del Área de Cul tu ra.
Es te en cuen tro fue una opor tu ni dad pa ra que
los es tu dian tes de las dos ins ti tu cio nes edu ca -
ti vas re fle xio nen so bre es ta épo ca, en don de
cons trui mos el pro gre so so bre las rui nas del
ol vi do, las iden ti da des se glo ba li zan y la his to -
ria ofi cial se es cri be a par tir de las omi sio nes y
ex clu sio nes des de una so la pos tu ra, el ven ce -
dor. La si có lo ga Os pi na com par tió sus co no ci -
mien tos y ex pe rien cias de tra ba jo tan to en su
país de ori gen (Co lom bia), co mo en El Sal va -
dor, con sec to res mar gi na les y gru pos vul ne -
ra bles. La pro fe sio nal que vi si tó la UPS, dic tó
tam bién un ta ller si mi lar en la Se de Qui to y
con ti nuó su re co rri do ha cia la Uni ver si dad
Na cio nal de Lo ja pa ra pa sar pos te rior men te
ha cia Pe rú. 
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Pu bli ca ción de in ves ti ga ción so bre Cam pos se -
mán ti cos achuar
Du ran te el 2009, el CEI eje cu tó el pro yec -
to: Lé xi co Achuar por cam pos se mán ti cos: sa lud,
bio tec no lo gía y co mu ni ca ción ver bal y no ver -
bal, ela bo ra do con jun ta men te con la Ca rre ra de
An tro po lo gía Apli ca da.  Una vez lo gra do el cor -
pus, en ene ro de 2010, el CEI ges tio nó y rea li zó
un CD pa ra acom pa ñar al tex to im pre so. El pro -
ce so cul mi na rá con un CD in te rac ti vo pa ra uso
de los ni ño s/as y jó ve nes achuar.
Gra cias al em pe ño con jun to de la mi sión
sa le sia na en Wa sa k’ent sa y de la UPS a tra vés de
la Se cre ta ría Téc ni ca de In ves ti ga cio nes y el Cen -
tro Mul ti me dial, se gra bó el CD en dos se sio nes,
en fe bre ro y mar zo. Las gra ba cio nes es tu vie ron a
car go de tres es tu dian tes achuar de la Li cen cia tu -
ra en Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe, se de Wa -
sa k’ent sa: Ta rir Ka wa rim Tse kunt, Ru bén y Ali cia
Tsa ma raint.
Fo ro Co mu ni ca ción, sa lud e in ter cul tu ra li dad
Del 22 al 24 de mar zo, jun to a las ca rre ras
de Psi co lo gía y Co mu ni ca ción So cial de la UPS,
la Fa cul tad de Co mu ni ca ción So cial de la Uni -
ver si dad Cen tral y el Con se jo Na cio nal de Sus -
tan cias Es tu pe fa cien tes y Psi co tró pi cas, CON -
SEP, es te fo ro se de sa rro lló tan to en la UPS co mo
en la UCE. El te ma de fon do gi ró en tor no a los
mo de los de co mu ni ca ción en sa lud, pa ra dig mas
y mo de los de la sa lud y la co mu ni ca ción y el en -
fo que in ter cul tu ral en sa lud.
Centro de Estudios Interculturales
El Cen tro Psi co ló gi co Sa le sia no ‘P. Emi -
lio Gam bi ra sio’ de la UPS, ce le bró el 11 de no -
viem bre de  2009, un nue vo ani ver sa rio de su
crea ción (1967). Co mo par te de la ce le bra ción,
el Cen tro Psi co ló gi co rea li zó los si guien tes ac -
tos: Ca sa Abier ta en don de se ex pu so la tra yec -
to ria del cen tro por me dio de fo to gra fías de ar -
chi vo, de ma te ria les, ins tru men tos téc ni cos psi -
co mé tri cos usa dos en ese en ton ces y en la ac -
tua li dad. Ade más, se vi si bi li zó el tra ba jo que
vie ne rea li zan do en los úl ti mos años. Por otra
par te se or ga ni za ron ta lle res pa ra pa dres y ma -
dres de fa mi lia so bre te mas re la cio na dos con el
de sa rro llo y la dis ci pli na apro pia da al in te rior
de la fa mi lia y so bre el de sa rro llo de la  psi co -
mo tri ci dad en los ni ños de 5 a 10 años. Los ta -
lle res fue ron dic ta dos por Be lén Sa las, pro fe sio -
nal del Cen tro con el fin de ge ne rar con los pa -
dres y ma dres una re fle xión so bre una se rie de
in quie tu des e in te rro gan tes, acer ca de  los pro -
ble mas re la cio na dos con la au to ri dad y dis ci -
pli na en el ho gar.
Centro Psicológico “P. Emilio Gambirasio”
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Ta ller: “Ele men tos teó ri cos y prác ti cos de la psi -
co te ra pia fa mi liar y de gru po, in di ca cio nes y
con train di ca cio nes”.
Con el ob je to de que los es tu dian tes
cuen ten con he rra mien tas teó ri cas y prác ti cas
en el tra ba jo con la fa mi lia, se  in vi tó al doc tor
Cris tó bal Lá za ro Mar tí nez Gó mez, Psi quia tra y
Psi co te ra peu ta Fa mi liar, de na cio na li dad cu ba -
no, ha de sa rro llar un Ta ller, el día 12 de no -
viem bre de 2009. El doc tor Mar tí nez es Psi quia -
tra y Psi co te ra peu ta Fa mi liar, pro fe sor uni ver si -
ta rio, Je fe del Gru po Na cio nal de Psi quia tría In -
fan til del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca de Cu ba y
Ase sor tem po re ro de la OPS. El ta ller con tó con
una ma si va con cu rren cia de es tu dian tes y pú -
bli co ex ter no. Los par ti ci pan tes tu vie ron la
opor tu ni dad de ob ser var y ac tuar en una dra -
ma ti za ción y fo ro fi nal que con den só los con te -
ni dos tra ta dos.
Jor na das “Ig na cio Mar tín Ba ró, le ga do de su
pen sa mien to, a los 20 años de la ma sa cre de El
Sal va dor”
Ig na cio Mar tín Ba ró es uno de los prin ci -
pa les ges to res de la psi co lo gía co mu ni ta ria en La -
ti noa mé ri ca, co mo lo tes ti fi can nu me ro sos li bros
es cri tos por él, así co mo el tes ti mo nio de su vi da,
la que es tu vo siem pre com pro me ti da con las cau -
sas so cia les. Al cum plir se 20 años de su ase si na to
en el Sal va dor, la Ca rre ra de Psi co lo gía, unién do -
se a di fe ren tes even tos si mi la res en La ti noa mé ri ca,
or ga ni zó  las Jor na das “Ig na cio Mar tín Ba ró”, du -
ran te la se ma na com pren di da en tre el 23 y 27 de
no viem bre de 2009. En ella, en la se de EL Gi rón,
se de sa rro lla ron di ver sas ac ti vi da des: Apro pia ción
del es pa cio pú bli co con tex tos de sus pen sa mien -
tos y re fle xio nes; re fle xión de la Psi co lo gía y el
com pro mi so so cial con los es tu dian tes de la Ca -
rre ra; pre sen ta ción de ex pe rien cias y al can ces del
pen sa mien to de Ba ró pa ra una Psi co lo gía de la Li -
be ra ción; Ci ne Fo ro “Los Fo ra ji dos” pa ra re fle xio -
nar so bre la Psi co lo gía y la Po lí ti ca. Al mis mo
tiem po se ela bo ró un mu ral que sin te ti za el pen -
sa mien to de Ba ró y su tras cen den cia. Se fi na li zó
con un día de ac ti vi dad cul tu ral: jue gos, mú si ca
Hip Hop, Funk, Punk y Poe sía, alu si va a las Jor na -
das. Las Jor na das per mi tie ron di fun dir y re fle xio -
nar so bre la pre sen cia del pen sa mien to de Ba ró en
el ejer ci cio de una psi co lo gía com pro me ti da y de
un pen sa mien to ac tual. 
“Ar te Me ta noi co: Fo ro, Mues tra Pic tó ri ca y Lan -
za mien to del li bro Vo lar en el Ar te
El even to múl ti ple, se rea li zó el 6 de abril
úl ti mo, co mo re sul ta do del Pro yec to de “Ar te
Me ta noi co”, de sa rro lla do en el Hos pi tal Psi quiá -
tri co “Ju lio En da ra” y  li de ra do por la es tu dian -
te Vi via na Vi zue ta, con el aus pi cio del Mi nis te -
rio de Cul tu ra. La Ca rre ra de Psi co lo gía ha si do,
co mo ex pre sa su ges to ra, el lu gar des de don de
han sur gi do di fe ren tes ideas en tor no a los es pa -
cios de en cie rro y la te ra péu ti ca; y, la Psi co lo gía
So cial el pi lar des de el que se han con ce bi do los
pre cep tos bá si cos pa ra abor dar a es ta po bla ción.
El even to con tó con la par ti ci pa ción de sus ac to -
res, así co mo re pre sen tan tes de la OMS, el Mi -
nis te rio de Tra ba jo, el Mi nis te rio de Cul tu ra y la
psi có lo ga Ve ra Konh. Los es tu dian tes de la Ca -
rre ra y el pú bli co asis ten te tu vie ron la opor tu ni -
dad de mi rar las obras, es cu char can cio nes y
Carrera de Psicología
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dia lo gar con los par ti ci pan tes y au to res del Pro -
yec to. So bre sa lie ron te mas co mo la in clu sión, la
con di ción de en cie rro, el tra to y tra ta mien to de
los pa cien tes en Hos pi ta les Psi quiá tri cos. El in -
ter cam bio di rec to de los pa cien tes con el pú bli -
co, cam bió de mo do di rec to de los ima gi na rios
del pa cien te psi quiá tri co, cons ti tu yén do se el
mis mo even to co mo in clu si vo. 
Pri mer se mi na rio de fi lo so fía po lí ti ca
La Ca rre ra de Fi lo so fía y Pe da go gía  con si -
de ran do que las ten den cias mun dia les de la glo -
ba li za ción, la so cie dad del co no ci mien to, la so -
cie dad de la in for ma ción y el plu ra lis mo, plan -
tean nue vos pro ble mas a la re fle xión fi lo só fi co-
so cial rea li zó del 16 al 18 de mar zo el I Se mi na -
rio de Fi lo so fía Po lí ti ca que pro pi ció la  re fle xión
en tor no a los pro ble mas más sig ni fi ca ti vos de la
fi lo so fía po lí ti ca con tem po rá nea.
El pro pó si to fue crear un es pa cio pa ra la
re fle xión aca dé mi ca so bre es tra te gias y ho ri zon -
tes de la po lí ti ca de nues tro tiem po; así co mo
ana li zar la di ver si dad de pro ble mas po lí ti cos del
pa sa do, su in ci den cia en nues tro pre sen te y la
pro yec ción al fu tu ro a tra vés de la ge ne ra ción de
pro pues tas y con tri bu cio nes con cre tas.
In ter vi nie ron ex po si to res de la ta lla de la
Dra. Nancy Ochoa, Dr. Juan Bot tas so, Dr. Ale jan -
dro Saa ve dra, Dr. Edi son Pa re des, Dr. Sa muel
Gue rra, Dr. Wil fri do Lu ce ro, Mstr. Dar win Re yes
y Mstr. Ru bén Bra vo, quie nes abor da ron en ca da
una de sus con fe ren cias ma gis tra les te mas co mo:
“Li be ra lis mo y So cia lis mo”, “Fi lo so fía co mo sa -
ber po lí ti co”, “Los apor tes de la fi lo so fía po lí ti ca
más sig ni fi ca ti vos en el Me dioe vo y el Re na ci -
mien to pa ra re-sig ni fi car el que ha cer po lí ti co ac -
tual”, “¿Có mo en ten der la mo ral po lí ti ca en el
Me dioe vo y el Re na ci mien to?, “La Po lí ti ca y lo
Po lí ti co des de el Ma ni fies to del Par ti do Co mu -
nis ta de Marx”, “La tra ve sía de la li ber tad an te el
Bi cen te na rio”, “Los apor tes más re le van tes en la
re fle xión po lí ti ca con tem po rá nea y la ne ce si dad
de una for ma ción po lí ti ca pa ra la ciu da da nía”,
“Dis cur so y Su je to Po lí ti co”. 
Pa ra for ta le cer el de ba te y cons truir pro -
pues tas des de los par ti ci pan tes del Se mi na rio, se
abor da ron los si guien tes te mas ba jo la mo da li -
dad de ta lle res te má ti cos:
• De re chos hu ma nos co mo fun da men to de
la de mo cra cia  
• Re la cio nes in ter na cio na les : an ti guos y
nue vos con tex tos
• Co mu ni ca ción, in for ma ción y nue vas tec -
no lo gías des de la Fi lo so fía Po lí ti ca,
• Fi lo so fía po lí ti ca y li ber tad
• De ba tes de la fi lo so fía po lí ti ca con tem po -
rá nea 
• Po der po lí ti co y fi lo so fía
• Dia léc ti ca in di vi duo /so cie dad
Carrera de Filosofía
Ta ller so bre re vi ta li za ción cul tu ral
Du ran te el Ter cer Cur so Pre sen cial del
pe rio do 35 (fe bre ro de 2010) por ini cia ti va de
la es tu dian te Da nie la Pe ña y el apor te del co lec -
ti vo Guan dul se rea li zó el ta ller so bre re vi ta li -
za ción cul tu ral, ba sado en la re cu pe ra ción y di -
fu sión de la mú si ca tra di cio nal del Va lle del
Cho ta co mo un ele men to muy im por tan te de
la identidad co mu ni ta ria. Par ti ci pó el gru po de
mu je res afro cho te ñas ‘Las Tres Ma rías’ quie nes
ex pli ca ron el sen ti do de los can tos tra di cio na -
les y su im por tan cia pa ra la iden ti dad afro cho -
te ña. Du ran te el ta ller se pro yec tó un vi deo so -
bre la ex pe rien cia del gru po y se dio a co no cer
el CD Sa ba nal, una re co pi la ción de can cio nes
de la re gión.
Pre sen ta ción del li bro: Et no gra fía y ac to rías so -
cia les en Amé ri ca La ti na 
El 5 de mar zo de 2010, en el Au la Mag na
de la UPS – Qui to, se pre sen tó el li bro que re co -
ge el in for me fi nal y los es tu dios de ca so de la in -
ves ti ga ción rea li za da por la Ca rre ra de An tro po -
lo gía Apli ca da en los años 2008-2009.  La pu bli -
ca ción, tan to co mo la in ves ti ga ción fue ron aus -
pi cia das por la UPS y los re sul ta dos per mi ten re -
for zar la op ción his tó ri ca de la ca rre ra por una
et no gra fía al ser vi cio de las ac to rías so cia les y su
vi si bi li dad en el con jun to de la so cie dad. En tre
los in ves ti ga do res in ter na cio na les y co-au to res
del li bro cons tan Te re sa Du rán, de la U. Ca tó li ca
de Te mu co (Chi le); Ro sa na Gu ber, del Cen tro de
Es tu dios So cia les de Bue nos Ai res (Ar gen ti na);
Ra quel Wig gers y Re gi na Cal de ri pe, de la U. Es -
ta tal de Ma naos (Bra sil). De la UPS Re né Un da,
del Área de Pos gra dos y los pro fe so res de la Ca -
rre ra de An tro po lo gía Apli ca da: Pa tri cio Gue rre -
ro, Luis He rre ra y Jo sé Jun co sa, así co mo los en -
ton ces es tu dian tes y hoy an tro pó lo gos Aman da
Te llo, Ch ris tian Ro jas y Hans Ber ten brei ter, tam -
bién Jor ge Nú ñez y An drés Pan to ja de FLAC SO. 
Ta ller so bre an tro po lo gía del gé ne ro
Tu vo lu gar du ran te el pri mer cur so pre -
sen cial del pe rio do 36 (6 de mar zo del 2010).
Coor di na do por la pro fe so ra Na ta lia So to ma yor,
con tó con la par ti ci pa ción de la an tro pó lo ga An -
na Wil king, de la Uni ver si dad de Nue va York,
quien de sa rro lló el te ma a par tir de su in ves ti ga -
ción doc to ral so bre la pros ti tu ción en el Cen tro
His tó ri co de Qui to. La con fe ren cia se ba só en
ma te rial au dio vi sual y mos tró los en fo ques teó -
ri cos y me to do ló gi cos que per mi ten com pren der
la pros ti tu ción in de pen dien te y sus im pli ca cio -
nes so cia les y po lí ti cas de es ta rea li dad so cial que
for ma par te de la vi da de Qui to.
Pri mer Se mi na rio “Tul cán in ter cul tu ral y di ver -
so. Co noz ca mos al pue blo Awá”
La Ca rre ra de An tro po lo gía fue in vi ta da
por la coor di na ción pro vin cial del Mi nis te rio de
Cul tu ra a par ti ci par del se mi na rio rea li za do en la
Ca sa de la Ju ven tud (Tul cán, 10 de abril de
2010), so bre el co no ci mien to de la cul tu ra Awá.
Por par te de la en ti da des gu ber na men ta les in ter -
vi no, en pri mer lu gar, Ed gar Flo res, Di rec tor
Pro vin cial de Cul tu ra del Car chi; Fa bián Sal tos,
Sub se cre ta rio de Cul tu ra. Jo sé Jun co sa, por la
Ca rre ra de An tro po lo gía Apli ca da, ex pu so los
prin ci pa les in di ca do res so cio de mo grá fi cos de los
Awá en el con tex to de las Na cio na li da des In dí ge -
nas del Ecua dor. Fi nal men te, la jor na da de po -
nen cias fue ce rra da por la ex po si ción de Pe dro
Naz ta cuaz, pre si den te de la Fe de ra ción de Cen -
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tros Awá del Ecua dor. El Se mi na rio se ce rró con
un tra ba jo en gru pos so bre la edu ca ción, la sa lud
y la par ti ci pa ción en la cul tu ra awá.
Ta ller so bre el Pro yec to de Ley de Cul tu ra
Co mo par te del se gun do cur so pre sen cial
del pe rio do 36, y con el apor te or ga ni za ti vo de la
di rec ti va es tu dian til, el 8 de ma yo se rea li zó el fo -
ro so bre el pro yec to de Ley de Cul tu ra en el que
in ter vi nie ron Ma ría Án gel Mu ñoz, Asam bleís ta
por Alian za País; Pa blo Mo gro ve jo, pro duc tor de
ci ne; Mar ce lo Lu je, di rec tor de tea tro; y Di mitry
Ma drid, pro fe sor de la UPS y ac ti vis ta cul tu ral. El
fo ro per mi tió que es tu dian tes y pro fe so res co -
noz can los de ta lles de la nue va ley y dis cu tan al -
gu nos as pec tos cla ve re la cio na dos con la  pro duc -
ción de bie nes cul tu ra les y las po lí ti cas pú bli cas.
Ta ller in ter na cio nal de Ges tión del Pa tri mo nio
Cul tu ral In ma te rial
El Mi nis te rio Coor di na dor del Pa tri mo -
nio or ga ni zó el ta ller cu yo pro duc to fi nal fue la
iden ti fi ca ción de po lí ti cas pú bli cas so bre los di -
ver sos ám bi tos del pa tri mo nio in ma te rial. Rea li -
za do en la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var,
del 17 al 21 de ma yo, con tó con la par ti ci pa ción
de una de le ga ción de la UPS con for ma da por los
si guien tes pro fe so res de la Ca rre ra de An tro po lo -
gía Apli ca da: Yo lan da Na vas, Luis He rre ra, Na ta -
lia So to ma yor y Jo sé Jun co sa quie nes par ti ci pa -
ron de las di ver sas me sas de dis cu sión (ar te sa nía,
co no ci mien tos y usos, ar tes del es pec tá cu lo, usos
so cia les y ri tua les, tra di cio nes y ex pre sio nes ora -
les). Asi mis mo, es tu vie ron pre sen tes no po cos
es tu dian tes de An tro po lo gía que la bo ran en el
MCP y el Ins ti tu to Na cio nal de Pa tri mo nio Cul -
tu ral, que de sa rro llan su vi da pro fe sio nal in de -
pen dien te en el ám bi to del pa tri mo nio y otros
que ocu pan car gos de coor di na ción re gio nal en
el mi nis te rio.
In ves ti ga ción so bre la si tua ción de las Na cio na -
li da des In dí ge nas del Ecua dor
Al am pa ro del con ve nio en tre la Se cre ta -
ría de Pue blos, Par ti ci pa ción Ciu da da na y Mo -
vi mien tos So cia les y la UPS, ha cul mi na do es ta
in ves ti ga ción que sis te ma ti za en 1.400 pá gi nas
los prin ci pa les in di ca do res so bre la si tua ción so -
cio de mo grá fi ca de ca da una de las na cio na li da -
des in dí ge nas y las res pec ti vas lí neas de po lí ti cas
pú bli cas. La in for ma ción re co gi da y sis te ma ti za -
da se re fie re a las na cio na li da des Awá, Epe rá,
Cha chi, Tsá chi la, A’í (co fán), Sio na, Se co ya,
Kich wa ama zó ni ca, Wao, An doa, Sá pa ra, Shi -
wiar, Achuar y Shuar. Las prin ci pa les va ria bles
de in ves ti ga ción fue ron las si guien tes: Te rri to -
rio, or ga ni za ción po lí ti ca y co mu ni ta ria, re cur -
sos na tu ra les, sa lud, edu ca ción, pro duc ción y
eco no mía, in fraes truc tu ra y co mu ni ca ción, len -
gua y cul tu ra, de man das. Coor di na da por la Ca -
rre ra de An tro po lo gía Apli ca da, la in ves ti ga ción
con tó con la par ti ci pa ción de los si guien tes pro -
fe so res de la UPS: Da nie la Pe ña, Na ta lia So to -
ma yor, Luis He rre ra, Freddy Sim ba ña, Dar win
Re yes, Bec ker Re yes, Da niel Lla nos, Ru bén Bra -
vo y Víc tor Hu go To rres. Asi mis mo, con tri bu ye -
ron pro fe sio na les de otros es pa cios aca dé mi cos
ta les co mo Ali cia Gar cés y Nelly Shi guan go (CE -
DI ME), Jea neth Yé pez y Die go Ye la (maes tran tes
de FLAC SO). Tam bién, in ter vi nie ron los si -
guien tes in ves ti ga do res in de pen dien tes: Car los
An dra de, Car los Du che (an tro pó lo go por la
UPS) y Max Man ti lla (ex alum no de la Ca rre ra
de Pe da go gía).
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Cur so de lec tu ra en voz al ta y par ti ci pa ción de
es tu dian tes de par vu la ria en la V Ma ra tón del
cuen to, Qui to una ciu dad que lee.
En el mar co del con ve nio de coo pe ra ción
ins ti tu cio nal en tre la Aso cia ción Ecua to ria na de
Li bro In fan til y Ju ve nil “Gi rán du la” y la UPS se
rea li zó la V Ma ra tón del Cuen to. Es te even to,
que se ini ció el 11 de ma yo, reu nió a es cri to res,
ilus tra do res y ex per tos de li te ra tu ra in fan til
ecua to ria na e in ter na cio nal. Las es tu dian tes de
Par vu la ria de la UPS par ti ci pa ron ac ti va men te
en la lec tu ra de cuen tos a los mi les de ni ños y ni -
ñas que par ti ci pa ron. La ani ma ción pa ra la lec -
tu ra, el go zo y pla cer por es cu char las na rra cio -
nes, la lú di ca y la ex pre sión crea ti va fue ron la tó -
ni ca de es te even to cul tu ral en el que par ti ci pa -
ron re co no ci dos ex po nen tes de la li te ra tu ra in -
fan til ecua to ria na ta les co mo: Leo nor Bra vo,
Ed na Itu rral de, Éd gar Allan Gar cía y So le dad
Cór do va. Co mo pre pa ra ción a la lec tu ra de
cuen tos las es tu dian tes par ti ci pa ron en  un cur -
so de es pe cia li za ción de lec tu ra en voz al ta con
una du ra ción de 70 ho ras. Allí se tra ta ron te má -
ti cas co mo la im por tan cia de la li te ra tu ra in fan -
til, lec tu ra en voz al ta, com pren sión lec to ra, téc -
ni cas y prác ti cas de lec tu ra en voz, ma ne jo de
voz, ex pre sión cor po ral, ani ma ción lec to ra, en -
tre otros as pec tos que fi nal men te fue ron pues tos
en prác ti ca du ran te la Ma ra tón.
Pre sen ta ción de tex tos de au la
Se rea li zó la pre sen ta ción de sie te tex tos
de au la de au to ría de los y las do cen tes de la Ca -
rre ra de Pe da go gía.  Es tos tex tos son uti li za dos
por los es tu dian tes y pro fe so res de la Ca rrea y
cons ti tu yen un apo yo a la do cen cia. Los tí tu los
pu bli ca dos son los si guien tes: Ad mi nis tra ción
edu ca ti va y li de raz go, de au to ría de Hu go Sán -
chez; Eva lua ción pa ra la edu ca ción ini cial y Me -
to do lo gía ma te má ti ca, de Ve ró ni ca Di Cau do;
Fa mi lia y Edu ca ción, de Do ris Or tiz; De sa rro llo
Emo cio nal, de Ro sa Ar mas; Psi co lo gía de los ci -
clos vi ta les, de Eduar do Mo rán; y Psi co mo tri ci -
dad, de My riam Ar gue llo. Los sie te tí tu los pre -
sen ta dos a la co mu ni dad aca dé mi ca el mar tes
11 de ma yo son par te de una co lec ción que ini -
ció con dos tí tu los pu bli ca dos an te rior men te:
Co mu ni ca ción no ver bal, de Ana Ma ría Nar váez
y Ta tia na Ro se ro; y Ex pre sión Gra fo plás ti ca In -
fan til, de Ve ró ni ca Di Cau do.
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